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تشهد الباحثة أن ىذا البحث من نتائج عملي بيدي، فإذا وجد يف ادلستقبل أنو نتيجة من 
تقليد أو انتحال أو مساعدة الشخص اآلخر بكلو أو بعضو فالبحث والشهادة اليت انلتها 
 الباحثة هبا ابطل حكما.
 










 بسم هللا الرمحان الرحيم
 كلمة التقدير و العرفان
احلمد هلل الذي علم ابلقلم، علم اإلنسان ما مل يعلم، و الصالة و السالم على  
 أشرف األنبياء وادلرسلني سيدان دمحم و على آلو وصحبو أمجعني.
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، M.Agاجلامعة اإلسالمية احلكومية فالوفو، األستاذ الدكتور عبد الفريول، ادلكرم رئيس  .ٔ
 والنائب األول والنائب الثاين والنائب الثالث الذين قد رقوا على درجة جودة اجلامعة.
والنائب األول  .M.Pdادلكرم عميد كلية الًتبية والعلوم التعليمية الدكتور نور الدين ك،  .ٕ
 ائبة الثالثة كلية الًتبية والعلوم التعليمية.والنائبة الثانية والن
وسكرتري شعبة  .M.Pdادلكرمة رئيسة شعبة تدريس اللغة العربية الدكتورة كارتيين،  .ٖ
ومجيع حماضرى اجلامعة  .S.Pd.I., M.Pd.Iتدريس اللغة العربية األستاذ مصطفى، 




رقمان  الدكتوروادلشرف الثاين،  .M.HIادلكرم ادلشرف األول، الدكتور مرضي تقوًن،  .ٗ
الذين أعطوا الباحثة اإلشراف واإلىتمام الكبري حىت   .Lc.,M.Th.Iعبد الرمحن سعيد، 
 إمتام ىذه الرسالة.
، دمحم بكرياحلاجة مبشرة  ةالثاني ةوادلناقش MAادلكرم ادلناقش األول، الدكتور مهيمن،  .٘
M.Pd .اللذان أعطيا الباحثة اإلشراف واإلىتمام الكبري حىت إمتام ىذه الرسالة 
 .M.Aادلكرم حماضر مستشار أكادميي، الدكتور مهيمن،  .ٙ
 .M.Pdادلكرم حماضر منهجية البحث، الدكتور أندي دمحم أجي غوان،  .ٚ
اإلسالمية احلكومية فالوفو  وإىل مجيع حماضرين وحماضرات وموظفني وموظفات اجلامعة .ٛ
الذين ربوا الباحثة يف أثناء إقامتها اجلامعة اإلسالمية احلكومية فالوفو والذين ساعدوين 
 حىت إمتام ىذه الرسالة.
وموظفني وموظفات مبكتبة اجلامعة  .S.Ag., M.Pd س ادلكتبة احلاج مدىانج،ادلكرم رئي .ٜ
 اإلسالمية احلكومية فالوفو، الذين ساعدوين يف مجع ادلواد وادلراجع ادلتصلة ذلذا البحث.
 لوو الشمالية، روضة الفرقان لتعليم القرآن الكرًن  ماريو، ابيبونتا ادلكرمة رئيسة  .ٓٔ
ومدرس فيها، الذين كانوا على استعداد للتعاون  .S.Pd.Iاألستاذة احلاجة راتناوايت، 
 ومساعدة من حيث مصدر البياانت البحثية.
فضيلة والدّي الكرميني ضرب سوفو و حادنية إميان و أخي موانوير و أختاين نور حائيدا  .ٔٔ
غت إىل ىذا ادلستوى، وأستويت  ومجيع أسريت الذين ساعدوين يف مواصلة الدراسة حىت بل
 وأسأل هللا تعاىل أن يرمحهم ويساعدىم يف كل أمورىم.
 ح‌
 
و  ٕٙٔٓوإىل مجيع أصدقائي شعبة تدريس اللغة العربية وخباصة صديقايت يف العام  .ٕٔ
الذين قدموا دائما الدعم ادلعنوي الدعاء اخلالص للباحثة، شكرا جزيال لكم  ٕ٘ٔٓ
 طوال ىذا الوقت.
ووحيوين  وإندري ىرداينيتإىل أصدقائي مذدليفة وأم ادلرأة الصاحلة ونور لينا وساتريياين  .ٖٔ
وإندر وإىل مجيع أصدقائي يف سبيل هللا أقول لكم شكرا كثريا على  فراتيوي وأنغريين
 حسن إىتمامكم ومساعدتكم وجزاكم هللا خريا كثريا وأحسن اجلزاء.
 
 ٕٕٓٓ ُأْكُتوبرفالوفو،      
 الباحثة      
 
 مورداييت         
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تالميذ روضة الفرقان ادلفردات ل عليميف ت الدومينو طريقة لعبة  تطبيق،0202مورداييت 
شعبة . البحث لوو الشماليةلتعليم القرآن الكرمي  ماريو، ابيبونتا، 
اجلامعة اإلسالمية ، كلية الرتبية والعلوم التعليمية  ،تدريس اللغة العربية
،  .M.HI. ادلشرف األول الدكتور مرضي تقومي، احلكومية فالوفو
 .Lc.,M.Th.Iادلشرف الثاين احلاج رقمان عبد الرمحن سعيد، 
 ، ادلفردات، نتائج التعلمالدومينو طريقة لعبة تطبيق : األساسية مالكال
صل. تتكون كل دورة من استخدمت ىذه الدراسة دورتني من البحث العملي يف الف 
ىذا البحث ىو  . اذلدف منالحظة  واإلنعكاسوالتنفيذ وادل ةأربع مراحل، وىي اخلط
الذين يشاركون بنشاط يف التعلم وميكنهم قراءة القرآن يف موضوعات تكميلية ابللغة  تالميذال
استخدمت تقنيات مجع البياانت االختبارات وادلقابالت ‌أدوات ادلدرسية.العربية حول 
العربية ، وادلالحظة والتوثيق. يستخدم االختبار للحصول على بياانت حول نتائج تعلم اللغة 
بينما يتم استخدام ادلالحظة والتوثيق وادلقابالت للعثور على بياانت إضافية ميكن أن تدعم 
، ت حول نتائج تعلم اللغة العربيةيستخدم االختبار للحصول على بياان  نتائج ىذه الدراسة.
أن تدعم بينما يتم استخدام ادلالحظة والتوثيق وادلقابالت للعثور على بياانت إضافية ميكن 
للمادة إىل  تالميذذا وصل إتقان النتائج ىذه الدراسة. مؤشرات النجاح يف ىذه الدراسة ، إ
 .ٓٙاحلد األدىن من قيمة معايري االكتمال ، وىي 
قبل  تًتاوح من  تالميذدراسة زايدة يف نتائج تعلم الأظهرت نتائج الدراسة يف ىذه ال
ميكن مالحظة ذلك من  .الثانيةنتائج التقيم الدورة و  ،نتائج التقيم الدورة األويل ، ختبار اإل
نتائج التقيم الدورة األويل ٝ )ٕٛ.ٗ٘( ، يقبل اإلختبارٝ )ٕٗ.ٕٔ تالميذقيمة المتوسط 
  (.نتائج التقيم الدورة الثانيةٝ )ٗٔ.ٚٙ، و (ٔ
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‌ل ‌العربية ‌ابيبونتا‌يف‌تالميذادلفردات ‌ماريو، ‌ ‌الكرمي ‌القرآن ‌لتعليم ‌الفرقان ‌روضة
‌ألنو‌ال‌توجد‌حىت‌اآلن‌ط‌منخفض‌نسبًيا. ن‌أن‌ريقة‌تعليمية‌شلتعة‌متاحة‌ؽلكىذا
‌ال ‌العربيةابلتعلم‌تالميذجتذب‌اىتمام ‌اللغة ‌يف‌تعلم ‌خاصة لذلك‌ليس‌من‌غَت‌ .،
‌أن ‌ال‌ادلألوف ‌يشعر ‌التعلم ‌عملية ‌يف ‌بعضهم‌‌تالميذنرى ‌أن ‌وحىت ‌والنعاس ابدللل
‌م‌اخلاصة.تِِ‌يَ‌دَ‌تَ‌ن ْ‌ئ‌مُ‌شِّ‌نَ‌ي ُ‌
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 ‌ ‌ال ‌التدريس، ‌ادلتيف ‌ادل‌ةدرسقوم ‌بشرح ‌على‌فقط ‌غلب ‌ولكن ‌وتقدؽلها واد
‌التعلم.‌ةدرسادل ‌ووسائل ‌والتقنيات ‌األساليب ‌من ‌العديد ‌إتقان ‌يف‌‌أيًضا ألنو
‌الةاألساس ‌ؽليل ‌على‌‌تالميذ، ‌اثبًتا ‌اجللوس ‌من ‌بداًل ‌النشطة ‌احلركات ‌تفضيل إىل
‌الكرسي.
‌السبب‌ ‌يتطلب‌بذل‌جهد‌للتغلب‌على‌ذلك‌أساليب‌تعلم‌مناسبة‌يف‌ذلذا ،
‌ا ‌تعلم ‌ادلفردات.سياق ‌احتياجات ‌تلبية ‌ؽلكن ‌حبيث ‌ىي‌يالتعل‌ةقيطر‌ دلفردات م
‌ٕ.منظمة‌وسلتربة‌بشكل‌جيد‌لتحقيق‌أىداف‌وغايت‌التعلم‌ةقيطر‌
ىي‌‌تالميذيف‌تعلم‌ادلفردات‌العربية‌لل‌إحدى‌طرق‌التعلم‌اليت‌ؽلكن‌استخدامها‌
‌تعل ‌الدومينو.ياستخدام‌طريقة ‌الدومينو‌ىي‌بديل‌ؽلكن‌‌م‌بطاقة أن‌يتغلب‌طريقة
عة‌ؽلكن‌أن‌تزيد‌على‌العقبات‌يف‌التعلم‌ألن‌ألعاب‌الدومينو‌ىي‌طريقة‌تعليمية‌شلت
‌ال ‌إىل‌ذلك‌ابلتعلم.‌تالميذمن‌اىتمام ‌ىي‌ألعاب‌ذات‌نظام‌ابإلضافة ‌الدومينو ،
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‌قبل  روضة‌الفرقان‌لتعليم‌القرآن‌الكرمي‌يفتالميذ‌فهم‌ادلفردات‌العربية‌ل‌كيف .ٔ
 ؟‌الدومينو‌لعبةق‌طريقة‌تطبي










‌الفرقان‌لتعليم‌القرآن‌الكرمي‌يفتالميذ‌ل دلعرفة‌كيفية‌فهم‌ادلفردات‌العربية .ٔ   روضة
 بطاقة‌الدومينو‌لعبةقبل‌تطبيق‌




























حيث‌ الدومينو‌ىي‌طريقة‌تعليمية‌شلتعة‌وشلتعة‌خللق‌جو‌تعلم‌نشط. لعبةطريقة‌ .ٔ
ة‌الدومينو‌اليت‌حتتوي‌على‌كتابة‌إبعداد‌بطاق‌درسةقوم‌ادلتطريقة‌التعلم،‌‌ىذه يف
ػلتوي‌ اجلانبُت.ل‌سلتلفتُت‌ومعا ي‌سلتلفة‌على‌ك‌ادلفردات‌اليت‌تتكون‌من‌لغتُت































‌‌يديس .ٔ ‌نوجراىا، ‌البحثهاسسميتا ‌  عنوان "‌ ‌الوسائىو التعليمية‌‌لاستخدام





ٚٔ.ٚٛ‌‌ ‌الدورة ‌ٕيف ‌الدورة ‌يف ‌العاطفية ‌اجلوانب ‌أن ‌حُت ‌يف ،ٔ‌‌ ‌ٕوالدورة
‌ ‌‌ٓٓٔبلغت ‌الدورة ‌يف ‌النفسية ‌احلركية ‌واجلوانب ‌بنسبة‌‌‌ٔٝ، ‌زيدة كانت
ٕٛ.ٔٗ‌‌ ‌ل ‌الزيدةٓٓٔٝ ‌ىذه ‌حتدث ‌الثانية. ‌الدورة ‌يف ٝ‌‌‌ ‌ادلعلم‌‌ألن





‌الوسائ ‌ىذه ‌خالل ‌من ‌التعلم. ‌أثناء ‌اللعب ‌من ‌الطالب ‌يتحمس‌ليتمكن ،
 ٖ.الطالب‌دلتابعة‌التعلم
‌ىو‌" .ٕ ‌عنوان‌حبثها ‌عيٍت، ‌بتعلم‌ شريفة ‌االىتمام ‌ظلاذج‌الدومينو‌لزيدة استخدام
ن‌ادلدرسة‌ة‌الصف‌الثالث‌مبتعلم‌لبناء‌الدرجات‌ادلسطحة‌للطلالريضيات‌يف‌ال
كامفار"‌يف‌عام‌‌‌ادلناطق  دتبنخ  منطقة‌فرعيةفولو‌لوس،‌‌ٖٔٓاإلبتدائية‌دمحمية‌
‌الدومينو‌‌  .ٕٓٔٓ ‌ؽلكن‌أن‌طللص‌إىل‌أن‌استخدام ‌الدراسة لذلك‌يف‌ىذه
ؽلكن‌أن‌يزيد‌االىتمام‌بتعلم‌الريضيات‌يف‌التعلم‌للحصول‌على‌شقة‌يف‌طالب‌
 دتبنخ  منطقة‌فرعيةفولو‌لوس،‌‌ٖٔٓية‌الثالث‌من‌ادلدرسة‌اإلبتدئية‌دمحم الصف
وؽلكن‌مالحظة‌ذلك‌من‌نتائج‌ادلشاىدات‌قبل‌اإلجراء‌بنسبة‌ .‌كامفار‌‌ادلناطق 
 ٗ.ٜٝٚٝ‌ونتائج‌ادلشاىدات‌بعد‌اإلجراء‌ٓ٘
ٖ. ‌ "‌ ‌ىو ‌حبثو ‌عنوان ‌روسينو، ‌وسائرو ي ‌مهارات‌ال‌لاستخدم ‌لتحسُت دومينو
‌لطل ‌اإلبت‌ةباحلساب ‌ادلدرسة ‌من ‌الثالث ‌االصف ‌احلكومية ‌كالنخن‌‌‌ٕدائية يف
‌ؽلكن‌استنتاج‌أن‌استخ.‌ٕٔٔٓ-ٕٓٔٓكالنت"‌يف‌عام‌ ‌الدراسة دام‌يف‌ىذه
‌مهار‌ ‌ػلسن ‌أن ‌ؽلكن ‌من‌‌الكسور‌احلساب‌ةالدومينو ‌الثالث ‌الصف لطلبة
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‌ ‌من ‌ذلك ‌إثبات ‌اؽلكن ‌نتائج ‌خإلخالل ‌تبلغ ‌اليت ‌األولية ‌‌مع‌ٕٙ.ٙٗتبار





‌الدومينو‌ ‌استخدام ‌ىو ‌إجراؤه ‌سيتم ‌الذي ‌البحث ‌مع ‌البحث ‌ىذا تشابو
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‌ ‌معاجلة‌يف ‌يف ‌خاصة ‌طريقة ‌لو ‌ىي ‌الطريقة ‌ادلعاصرة ‌العربية ‌اللغة ‌ معجم
يف‌حُت‌أن‌التعلم‌ىو‌عملية‌تنظيم‌،‌وتنظيم‌البيئة‌حول‌الطالب‌‌7 األمور.
‌الطالب ‌تشجيع ‌من ‌يتمكنوا ‌التعلم.‌‌حىت ‌بعملية ‌القيام ‌على وتشجيعهم
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‌على‌الدافع‌من‌اخلارج.‌ست ‌حصلوا ‌إذا ‌نشطًا ‌التعلم‌دورًا تطور‌إمكانية
‌الطالب‌ ‌انتباه ‌إاثرة ‌على ‌قادرة ‌التدريس ‌طريقة ‌كانت ‌إذا وتتقدم
‌لدى‌ ‌التعلم ‌دافعية ‌يف ‌جًدا ‌مؤثرًا ‌جزًءا ‌التعلم ‌طريقة ‌تعد وحتفيزىم.
 الطالب‌يف‌ادلشاركة‌يف‌التعلم.
 ميكاسًتاتيجية‌التعل .ٕ
‌التعل ‌نسبيًامييف ‌طويل ‌وقت ‌يف ‌الًتكيز ‌الطالب ‌مجيع ‌يستطيع ‌ال ،‌.
‌بع ‌يتأثر‌ىذا ‌لكل‌طالب‌ؼلتلف‌استيعاب‌الطالب‌للتعلم. امل‌الذكاء
‌ ‌ىناك ‌لذلك، ‌إسلتلف. ‌يف ‌يتطلب‌إختالف ‌الطالب ستيعاب
 .سًتاتيجية‌الصحيحةاإل
 ميكأداة‌لتحقيق‌أىداف‌التعل .ٖ











‌الطالب‌ .ٔ ‌اىتمام ‌إاثرة ‌على ‌قادرة ‌ادلستخدمة ‌الطريقة ‌تكون ‌أن غلب
‌للتعلم‌مْ‌هِ‌عِ‌افِ‌وَ‌ودَ‌
‌ة‌الطالب‌يف‌معرفة‌ادلزيدبَ‌غَ‌ز‌رَ‌فِ‌الطريقة‌ادلستخدمة‌ؽلكن‌أن‌حتَْ‌‌ .ٕ
‌ت َ‌‌ .ٖ ‌على ‌قادرة ‌ادلستخدمة ‌الطريقة ‌تكون ‌أن للطالب‌‌صِ‌رَ‌الفُ‌‌َْتِ‌فِ‌وْ‌غلب
‌لتحقيق‌عملهم
‌ادلستخ‌ .ٗ ‌الطريقة ‌تكون ‌أن ‌ومواقف‌غلب ‌قيم ‌تطوير ‌على ‌قادرة دمة
‌الطالب













‌الكبَت‌ ‌اإلندونيسي ‌للقاموس ‌وفًقا ‌بطاق، ‌ىي مستديرة‌‌ةالدومينو
‌العددية ‌تعترب‌الدومينو‌بين .تشَت‌إىل‌القيم ‌يف‌القاموس‌العلمي‌العملي، ما
‌للعب‌القمار‌ةبطاق ‌ليسومع‌ذلك‌ٔٔ.صغَتة ‌ىنا ‌الدومينو ‌فإن‌بطاقة ت‌،





‌الدومينو‌يف ‌طريقة ‌إذا‌‌تنفيذ ‌سابًقا. ‌موضح ‌ىو ‌كما ‌البطاقة ‌أواًل ‌يلزم ،
،‌كانت‌ىناك‌نقاط‌على‌الدومينو‌ُتظهر‌عدد‌األرقام‌على‌اليمُت‌واليسار‌
‌يتم‌ ،‌ ‌ادلفردات ‌ىذه ‌تعلم ‌يف ‌استخدامها ‌سيتم ‌اليت ‌الدومينو ‌يف بينما
‌على‌ ‌سلتلفة. ‌ومعا ي ‌سلتلفتُت ‌لغتُت ‌من ‌تتكون ‌مفردات ‌بكتابة استبداذلا
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‌عَ‌‌ .ٙ ‌إذا ‌نَ‌رَ‌ث َ‌تنتهي‌اللعبة ‌أو ‌أو‌‌دَ‌فِ‌ت‌على‌فائز، ‌الالعب‌أواًل بطاقة
 لمعلم.ل‌ُمَعُِتٌ‌الوقت‌الذي‌‌دَ‌فِ‌نَ‌
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‌معٌت.‌  ‌وتظهر ‌أكثر ‌أو ‌حرفُت ‌من ‌تتكون ‌كلمة ‌ىي ادلفردات
البسيطة‌ابإلضافة‌إىل‌ذلك،‌فإن‌ادلفردات‌عبارة‌عن‌رلموعة‌من‌األصوات‌
 ٖٔ.تتكون‌من‌حرفُت‌أو‌أكثر‌تشَت‌إىل‌معٌت
                                                          







‌ا ‌.يف ‌ادلفردات ‌تعٍت ‌العلمي، ‌بتعل‌ٗٔلقاموس ‌يتعلق ‌اللغة‌يفيما م
م‌اللغة،‌ألن‌ادلفردات‌تعمل‌يالعربية،‌فإن‌معرفة‌ادلفردات‌ذلا‌دور‌رئيسي‌يف‌تعل
‌٘ٔالتواصل‌أبي‌لغة. الكتابة‌و كأساس‌للقراءة‌و
‌إ ‌أيًضا ‌من‌الكلمات‌يشَت‌مصطلح‌"ادلفردات" ‌أو‌رلموعة ىل‌قائمة
سالمة‌‌أم‌أو‌قائمة‌أو‌جهاز‌يستخدمو‌ادلتحدثون‌بلغة‌ما،‌ويقول‌‌لغة‌معينةل
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‌ادلفردات ‌على ‌التغلب ‌ؽلكن ‌لذلك، ‌ادلناسب. ‌الوقت ‌يف نتجة‌‌ادل‌الكتابة











‌ ‌و‌Effendiيبُت ‌مراحل ‌عن ‌تعل‌ابلتفصيل ‌أو‌ياسًتاتيجيات ‌ادلفردات م
‌ٜٔاحلصول‌عليها‌كما‌يلي:‌جتارب‌الطالب‌يف‌التعرف‌على‌معا ي‌الكلمات‌و
 ستمع‌للكلمةإ .ٔ
‌لالستماع‌إىل‌الكلمات‌ادلرحلة‌يف‌ىذه  ‌منح‌الطالب‌الفرصة ‌يتم ،








‌ادلرحلة  ‌ىذه ‌الًتمجيف ‌جتنب ‌ادلعلم ‌على ‌غلب ‌معٌت‌، ‌إعطاء ‌يف ة
‌يف‌للكلمات‌للطالب ‌مت‌ذلك‌فلن‌يكون‌ىناك‌اتصال‌مباشر ‌إذا ‌ألنو ،
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‌وادلتضادات ‌وادلرادفات، ‌الصور، /‌ ‌الصور ‌واستخدام ‌بسيطة، ،‌وتعريفات
‌وإ ‌األشياء ‌ادلقلدةظهار ‌أو ‌كبديل‌األصلية ‌والًتمجة ‌اجلسم ‌وعرض‌حركة ،
 أخَت‌إذا‌كلمة‌صعبة‌حقا‌للطالب‌لفهمها.
‌قرأ‌الكلمةإ .ٗ
















‌فهمها‌ ‌من ‌الطالب ‌يتمكن ‌حىت ‌واحلقيقية ‌ادلنتجة ‌الكلمات استخدام
 واستخدامها‌أبنفسهم.
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‌القر‌   ‌لغة ‌ىي ‌العربية ‌خالل‌اللغة ‌من ‌ملسو هيلع هللا ىلص ‌دمحم ‌النيب ‌على ‌نزلت ‌اليت آن
نو‌وتعاىل‌يف‌سورة‌البقرة‌ادلالك‌جربائيل‌كدليل‌للمسلمُت.‌كما‌يف‌كلمة‌هللا‌سبحا
 ٕ-ٔاآلية‌
                           
‌ذلك ‌إىل ‌ابإلضافة ‌اللغة ‌تعترب ‌يف‌، ‌الرئيسية ‌اللغات ‌من ‌واحدة العربية
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‌و ‌اإلندونيسية ‌مثل ‌األخرى ‌اللغة ‌موضوعات ‌ادلواد‌‌بُت ‌ألن ‌ذلك اإلصلليزية.
‌تست ‌اليت ‌الكتب ‌مجيع ‌الستكشاف ‌للغاية ‌مهمة ‌أدوات ‌ىي ‌اللغة‌العربية خدم






















‌يف‌ ‌و ‌الكتب، ‌يف ‌و ‌القرآن، ‌يف ‌وادلستخدمة ‌ادلستخدمة ‌العربية اللغة
‌العلماء‌ ‌بعض ‌حىت ‌السنُت. ‌آالف ‌عمرىا ‌لغة ‌ىي ‌األخبار ‌يف ‌و الصحف
‌يعتقدون‌أن‌أسالف‌النيب‌آدم‌كانوا‌يتحدثون‌العربية‌أيًضا.
‌على‌استيعاب‌ادلعٌتاللغة‌العربية‌لديها‌قدرة‌مذىلة‌‌ .ٕ
‌من‌ ‌كلغة ‌العربية ‌أن‌أحد‌أسباب‌اختيار‌هللا‌اللغة ‌العلماء يعتقد‌علماء














‌أطوال‌سلتلفة‌أو‌يدق‌ ‌و‌خاصة‌ألهنا ‌العربية‌ىي‌فريدة‌من‌نوعها اللغة
‌قصَتة.‌ؽلكننا‌مساع‌طول‌ىذه‌الرسالة‌بوضوح‌يف‌ىتاف‌القرآن.






















‌استخدامها‌‌ ‌ؽلكن ‌حبيث ‌العربية، ‌ابللغة ‌األولية ‌النماذج ‌من ‌متنوعة رلموعة
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‌األخرى.‌‌ .ٔ ‌الكتب‌العربية ‌القرآن‌واحلديث‌و حىت‌يتمكن‌الطالب‌من‌فهم
 اليت‌تنص‌على‌ما‌يلي:‌ٕكلمة‌هللا‌يف‌سورة‌يوسف‌اآلية‌
                   
 لتستخدم‌كأداة‌أو‌وسيلة‌لإلتصال. 22
‌التعليقات‌‌ .ٖ ‌مثل‌الفقو،‌احلديث، ‌العربية ‌الدينية ‌العلوم ‌لفهم لتستخدم‌كأداة
 وغَت‌ذلك.














روضة الفرقان لتعليم القرآن 
  الكرمي  ماريو، ابيبونتا
 تطبيق طريقة الدومينو
  لعربيةاملفردات الغة ازايدة 







 نوع البحث . أ
‌ ‌حبث ‌ىو ‌الدراسة ‌ىذه ‌يف ‌البحث ‌الدراسينوع ‌الفصل ‌يف حبث‌ .إجرائي
و‌زلاولة‌للتغلب‌على‌أوجو‌القصور‌اخلاصة‌هبم‌من‌خالل‌عملية‌حتقيق‌اإلجرائي‌ى
أن‌البحث‌اإلجرائي‌ىو‌طريقة‌جملموعة‌‌Kemmisمنهجية.‌ابإلضافة‌إىل‌ذلك،‌قال‌
‌ ‌اخلاصة. ‌جتارهبم ‌من ‌التعلم ‌ؽلكنهم ‌حيث ‌الظروف ‌لتهيئة ‌األشخاص  ٕٚمن
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‌ ‌اجلماعي ‌العمل ‌يف ‌البحث ‌عنصر ‌خطة‌تنفيذ ‌من ‌بدًءا ‌األنشطة ‌من بسلسلة
‌ببحث‌الدورة.‌إىل‌األخَتةالعمل‌ ‌يسمى‌أيًضا ‌ما ‌وىذا ‌التفكَت. ‌وىي‌عملية ،
‌أخرى ‌أمور ‌بُت ‌من ‌مراحل، ‌أربع ‌من ‌دورة ‌كل  تنفيذ، خطة، ٜٕ:تتكون
 اإلنعكاس.‌ ادلالحظة،
صل‌الدراسي‌ىو‌يف‌الف‌إجرائي،‌ؽلكن‌استنتاج‌أن‌حبث‌من‌الوصف‌أعاله  
‌ادلعلم‌يف‌ىذا‌ابدلعلم‌حبث‌مرتبط ‌اليت‌يعا ي‌منها ‌والذي‌يثَت‌ادلشاكل‌الفعلية ،
 اجملال.
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 تقنيات وأدوات مجع البياانت . ج
‌تقنيات‌مجع‌البياانت .ٔ
‌مجع‌ ‌تقنيات ‌البحث. ‌لنجاح ‌مهم ‌عامل ‌ىي ‌البياانت ‌مجع تقنيات
‌عامل ‌ىي ‌‌البياانت ‌لنجاح ‌احلالةمهم ‌ىذه ‌يف ‌الباحثالبحث. ‌استخدم  ة،
 :،‌من‌بُت‌أمور‌أخرىتقنيات‌مجع‌البياانت‌يف‌الفحص
‌مالحظة‌ .‌أ























‌األدوات‌ ‌فإن ‌حتديدىا، ‌مت ‌اليت ‌البياانت ‌مجع ‌تقنيات ‌على ‌بناًء البحث.
‌أثناء‌البحث‌ىي‌كما‌يلي:‌ةادلستخدمة‌من‌قبل‌الباحث
‌
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 تقنيات حتليل البياانت . د
‌عل ‌احلصول ‌مت ‌اليت ‌للبياانت ‌سيتم‌ابلنسبة ‌والتوثيق، ‌ادلالحظات ‌نتائج ‌من يها
،‌بينما‌سيتم‌حتليل‌البياانت‌اليت‌مت‌احلصول‌عليها‌من‌خالل‌حتليلها‌وصفًيا‌نوعًيا
ابستخدام‌حتليل‌البياانت‌الوصفي‌وسيتم‌حتليل‌البياانت‌اليت‌مت‌االختبارات‌كمًيا‌










 مؤشرات النجاح . ه
‌ىي‌مؤشرات‌النجاح‌يف‌ىذه‌الدراسة‌ىي‌كما‌يلي:‌ادلكوانت‌اليت
إذا‌أظهرت‌البياانت‌اليت‌مت‌احلصول‌عليها‌يف‌هناية‌كل‌دورة‌زيدة‌يف‌سلرجات‌ .ٔ




‌مت‌  ‌ابيبونتا، ‌ماريو، ‌ ‌الكرمي ‌القرآن ‌لتعليم ‌الفرقان ‌روضة ‌أجريت‌يف يف‌دراسة
اللغة‌‌ةنفسو‌مبوافقة‌مدرس‌ةحتديد‌معيار‌قيمة‌احلد‌األدىن‌لالكتمال‌من‌قبل‌الباحث
‌في ‌ال‌.هاالعربية ‌العربية ‌اللغة ‌ألن‌تعلم ‌الفرقان‌ػلدث‌ىذا ذي‌يتم‌إجراؤه‌يف‌روضة
‌التعليم‌غَت‌ ‌مدرج‌يف‌فئة ‌الرمسي‌ولكنو ‌غَت‌مدرج‌يف‌التعليم ‌القرآن‌الكرمي‌ لتعليم































‌ال ‌على ‌ادلسبقبناًء ‌اإلجراء ‌يف ‌الواردة ‌عمل‌نتائج ‌خطة ‌وضع ‌يتم ،
ادلرحلة‌،‌‌يف‌ىذه تصحيحية‌للمشكالت‌اليت‌دتت‌مواجهتها‌يف‌عملية‌التعلم.
تتبع‌ادلراحل‌اليت‌مت‌.‌وادلتعاون‌بتحديد‌وجتميع‌خطة‌حتسُت‌الدرس‌ةالباحثقوم‌ت
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Gambar  Alur PTK Model Kemmis & Taggart 
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‌اإلسم موضع  رقم





 3 حسمييت‌ احلاجة سكرتَت
 4 حسناوايتاحلاجة‌ امينة‌صندوق
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 5 احلجة‌نور‌جنة ادلريب
 6 احلجة‌داي ادلريب
 7 جوىاان ادلريب








 رقم فق‌والبنية‌التحتيةادلرا رلموع
 ٔ غرفة‌الدراسة ٕ
 ٕ احلمام ٔ
 ٖ مروحة ٖ










‌لل ‌روضةالتعلم ‌يف ‌‌الفرقان‌تالميذ ‌اتريخ‌الكرمي‌القرآنلتعليم ليو‌يو‌‌ٓٔ‌ يف









‌اإلسم أحرز‌ىدفا اكتمال غَت‌مكتمل  رقم
‌مزدلفةأ‌ ٕٓ  √ ٔ 





 ٖ حسنا ٕٓ  √
 ٗ حسناتنغ ٕٓ  √
 ٘ جسمييايت ٓٔ  √
 ٙ نبيلة ٖٓ  √
 ٚ نور‌آيلة‌السورة ٕٓ  √
 ٛ نور‌عزيزة ٕٓ  √
 ٜ راسيت‌أاننتا ٖٓ  √
 ٓٔ سلسبيال ٓٔ  √
 ٔٔ شهرة ٕٓ  √
 ٕٔ تيٍت ٕٓ  √
 ٖٔ واندا ٖٓ  √
 ٗٔ زىَتة‌احلمَتة ٖٓ  √
 رلموع ٖٓٓ  






























‌ادلرحلة ‌ىذه ‌يف ‌الباحثت، ‌الذي‌‌تالميذال‌ةالحظ ‌الشيء ‌التعلم. ‌عملية أثناء
‌اللو‌ ‌فهم ‌بتحسُت ‌مرتبطًا ‌كان ‌التعلم‌تالميذحظ ‌عملية ‌وخاصيف ‌فهم‌، ة
 ادلفردات‌العربية.
‌إنعكاس .‌د
‌ ‌ادلرحلة، ‌الباحثتيف‌ىذه ‌النتائج‌يف‌مراحل‌اخلإبعاد‌ةقوم ‌حتليل ‌تنفيذوال‌ةطة
‌قام .الحظةوادل ‌احلالة وأوراق‌‌تالميذبتحليل‌نتائج‌عمل‌ال‌ةالباحث‌تيف‌ىذه
،‌مت‌.‌مث‌بناًء‌على‌نتائج‌التحليلتالميذوأوراق‌مالحظات‌ال‌ةمالحظات‌ادلعلم




‌اإلسم أحرز‌ىدفا اكتمال غَت‌مكتمل  رقم
‌أ.مزدلفة 52 - √ ٔ 





 ٖ حسنا 52 - √
 ٗ حسناتنغ 62 √ -
مييايتجس 42 - √  ٘ 
 ٙ نبيلة 52 - √
 ٚ نور‌آيلة‌السورة 62 √ -
 ٛ نور‌عزيزة 62 √ -
 ٜ راسيت‌أاننتا 62 √ -
 ٓٔ سلسبيال 52 - √
 ٔٔ شهرة 52 - √
 ٕٔ تيٍت 52 - √
 ٖٔ واندا 62 √ -
 ٗٔ زىَتة‌احلمَتة 72 √ -
 رلموع 762  


















‌وضعها. ‌مت ‌اليت ‌التعلم ‌خلطة ‌الباحث وفًقا ‌أوضح ‌ادلتعلقة‌‌ةمث ‌التعليمية ادلواد











‌ادلرحلة ‌الباحثيف‌ىذه ‌بدا ‌‌تالميذالذي‌يراقب‌ال‌ة، ‌شلا‌‌متحمًسا للعب‌أكثر
‌ال ‌يف ‌عليو ‌مال‌دورةكان ‌ؽلكن ‌ؽلكن‌األوىل. ‌عندما ‌بوضوح ‌ذلك حظة
‌.‌اآلخرين‌تالميذكن‌أن‌تزم‌اليات‌اللعب‌اليت‌ؽلاستخدام‌اسًتاتيج‌تالميذلل
‌إنعكاس .‌د





‌اإلسم حرز‌ىدفاأ اكتمال غَت‌مكتمل No 
‌أ.مزدلفة 62 √ - % 
 % فطري 72 √ -
 3 حسنا 92 √ -
 4 حسناتنغ 92 √ -





 6 نبيلة 72 √ -
 7 نور‌آيلة‌السورة 62 √ -
 9 نور‌عزيزة 92 √ -
 8 راسيت‌أاننتا 62 √ -
 2% سلسبيال 62 √ -
 %% شهرا 62 √ -
 %% تيٍت 62 √ -
 3% واندا 72 √ -
 4% زىَتة‌احلمَتة 72 √ 
 رلموع 842  















‌اإلسم قبل‌االختبار الدورة‌األوىل الدورة‌الثانية No 
‌أ.مزدلفة ٕٓ ٓ٘ ٓٙ % 
 % فطري ٕٓ ٓ٘ ٓٚ
 3 حسنا ٕٓ ٓ٘ ٓٛ
 4 حسناتنغ ٕٓ ٓٙ ٓٛ
 5 جسمييايت ٓٔ ٓٗ ٓٙ
 6 نبيلة ٖٓ ٓ٘ ٓٚ
 7 نور‌آيلة‌السورة ٕٓ ٓٙ ٓٙ
 9 نور‌عزيزة ٕٓ ٓٙ ٓٛ
 8 راسيت‌أاننتا ٖٓ ٓٙ ٓٙ
 2% سلسبيال ٓٔ ٓ٘ ٓٙ
 %% ةشهر‌ ٕٓ ٓ٘ ٓٙ
 %% تيٍت ٕٓ ٓ٘ ٓٙ
 3% واندا ٖٓ ٓٙ ٓٚ





 رلموع ٖٓٓ ٓٙٚ ٜٓٗ
 معدل %ٕٗ,ٕٔ ٕٛ،ٗ٘ ٝٗٔ,ٚٙ
 












  √ ‌‌ √ ‌‌تالميذحضور‌ال‌ٔ
  √ ‌‌  √‌‌دلتابعة‌العملية‌التعليمية‌تالميذاستعداد‌ال‌ٕ
   √‌‌  √‌ منظمون‌عند‌بدء‌الفصل‌تالميذال‌ٖ
  √ ‌‌  √‌ وانتبو‌إليو‌درسةاستمع‌إىل‌شرح‌ادل‌ٗ
  √ ‌‌  √‌ درسةوجهو‌ادلتدلا‌‌تالميذيستجيب‌ال‌٘







√  ‌‌ √  
متحمسون‌للعب‌الدومينو‌‌تالميذال‌ٛ
‌‌عندما‌تبدأ‌اللعبة
 √ ‌‌  √ 
 بنشاط‌عما‌ىو‌غَت‌تالميذسأل‌الي‌ٜ
‌‌مفهوم
√  ‌‌ √  
على‌األسئلة‌اليت‌طرحها‌‌تالميذيعمل‌ال‌ٓٔ
‌‌درسةادل
√  ‌‌ √  
 8% 3%‌رلموع
 28% 23% معدل


























  √‌‌   √‌‌أىداف‌التعلم‌درسةنقل‌ادلت‌ٔ
  √‌‌   √‌‌.تالميذالتام‌جبميع‌ال‌ةدرساىتمام‌ادل‌ٕ
‌ادلت‌ٖ ‌ال‌درسةقوم ‌تالميذبتزويد
‌ ‌اليت ‌جتابلتعليمات ‌أن ‌هبا‌تب قوم
‌ابستخدام‌‌تالميذال ‌ادلفردات ‌تعلم يف






‌للمواد‌‌ٗ ‌اإلعالم ‌وسائل مالءمة
‌وشخصية‌التعلي ‌التعلم ‌ومؤشرات مية
‌.تالميذال
‌ √  ‌‌√  
‌ادلت‌٘ ‌ال‌درسةقوم يف‌‌تالميذبتشكيل
‌مفردات‌ ‌قدرات ‌ذات رلموعات
‌سلتلفة.
‌ √  ‌‌√  
الذين‌يواجهون‌‌تالميذال‌درسةيوجو‌ادل‌ٙ
‌‌صعوابت.
 √  ‌‌√  
لغة‌بسيطة‌وواضحة‌‌درسةستخدم‌ادلت‌ٚ
‌‌فهمها‌تالميذسهل‌على‌الت
 √  ‌‌√  
جراء‌األسئلة‌واألجوبة‌إب‌درسةقوم‌ادلت‌ٛ
‌‌.تالميذمع‌ال
√   ‌‌√  
  √‌‌   √‌‌تالميذمعادلة‌األسئلة‌لل‌ٜ
واضحة‌وموجهة‌وال‌‌درسةأسئلة‌ادل‌ٓٔ
‌‌.تالميذربك‌الت
 √  ‌‌√  
التعزيز‌ادلناسب‌‌توفر‌ادلدرسة‌ٔٔ
‌‌.تالميذلل
 √  ‌‌√  
 √ ‌‌ √  ‌‌بتقييم.‌درسةقوم‌ادلت‌ٕٔ
  √‌‌  √ ‌‌مهام‌فردية.‌درسةعطي‌ادلت‌ٖٔ
 √ ‌‌ √  ‌‌ل‌التالميذ.تقوم‌ادلدرسة‌بفحص‌عم‌ٗٔ
ادلادة‌اليت‌كانت‌‌درسةستنتج‌ادلت‌٘ٔ
‌‌جتري.






‌هناية‌ ‌يف ‌العمل ‌يف االستمرار
‌االجتماع.
‌√ √  ‌‌√  
 %5 ‌45رلموع
 %32 29%‌معدل
 782698 8%7223 النسبة‌ادلئوية)ٝ(
 
‌ادل ‌ ‌أنشطة ‌مالحظة ‌نتائج ‌األن‌درسةكانت ‌يف‌يف ‌التدريسية شطة
‌‌دورةال ‌األوىل‌يف‌فئة‌جيدة‌جًدا ،‌ٖٝٔ.ٓٚأو‌‌٘ٗمع‌احلصول‌على‌درجة
‌ٔ٘الثانية‌يف‌فئة‌جيدة‌حبصوذلا‌على‌‌دورة،‌بينما‌كانت‌يف‌الٗٙة‌مثاليبدرجة‌
‌ ‌لعبة‌ ٝ.ٛٙ.ٜٚأو ‌طريقة ‌ابستخدام ‌التعلم ‌يف ‌كبَتة ‌زيدة ‌على ‌يدل ىذا
 بطاقة‌الدومينو.
 مناقشة .‌ج








‌ال ‌فهم ‌ال‌تالميذزيدة ‌يف ‌وحتديدًا ،‌ ‌دورة ‌كل ‌مت‌دورةيف ‌عليها‌األوىل ‌احلصول
 ٝ.ٗٔ.ٚٙالثانية‌كانت‌‌دورةٝ‌ويف‌الٕٛ.ٗ٘
ٕ. ‌ ‌أنشطة ‌األ‌دورةال‌تالميذأظهرت ‌نسبة ‌ال٘.ٚ٘وىل ‌ألن ‌وذلك ليسوا‌‌تالميذٝ.
‌الدو‌ ‌بطاقة ‌طريقة ‌ابستخدام ‌دراية ‌بيعلى ،‌ ‌التعلم ‌يف ‌المينو ‌يف الثانية‌‌دورةنما




‌يتقن ‌ادلدرس‌مل ‌أن ‌ال‌ىو ‌شخصية ‌يعرف‌بعد ‌وال ككل‌حىت‌أن‌‌‌تالميذالفصل
الثانية‌زيدة‌يف‌نشاط‌‌دورة.‌يف‌حُت‌أظهر‌يف‌الدرسةال‌يهتمون‌ابدل‌تالميذال‌بعض
‌‌دورةيف‌ال‌درسةادل ‌بنسبة ‌مت‌إنشاء‌عالقة‌جيدة‌وذلك‌ألن ٝ.ٛٙ.ٜٚالسابقة و
‌وتزدا‌تالميذوال‌درسةدلبُت‌ا ‌إمتاًعا ‌أكثر ‌التعلم ‌عملية ‌تكون ‌النتائج‌اليت‌حبيث د
 أيًضا.‌تالميذػلصل‌عليها‌ال
،‌يظهر‌أن‌تعلم‌ادلفردات‌العربية‌حول‌اللوازم‌تالميذتعلم‌المع‌زيدة‌سلرجات‌ 









‌لنتائ  ‌البياانت ‌تعرض ‌على ‌وصفهابناًء ‌مت ‌اليت ‌وادلناقشة ‌البحث ‌ؽلكن‌ج ،
 استنتاجها‌على‌النحو‌التايل:
‌حتسُت‌ .ٔ ‌ؽلكنها ‌تعليمية ‌طريقة ‌ىي ‌الدومينو ‌بطاقة ‌بشكل‌طريقة ‌التعلم ‌قدرات
‌الفردي‌أو‌ الذين‌يعتقدون‌أن‌ادلواد‌العربية‌‌تالميذمجاعي‌وؽلكن‌أن‌تغَت‌عقلية
‌ت ‌أن ‌وؽلكن ‌تعلمها ‌اليصعب ‌لدى ‌ابألخوة ‌الشعور ‌من ‌خالل‌‌تالميذزيد من
 إقامة‌تعاون‌يف‌األلعاب‌.
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2. Dokumentasi pada saat observasi sebelum melakukan tindakan 






1. Dokumentasi pada saat melaksanakan pre-test 





3. Dokumentasi kegiatan pada siklus I 
   
    
 
  
4. Dokumantasi kegiatan pada siklus II 


















JADWAL PERTEMUAN PENELITIAN 
NO Tanggal Kegiatan Keterangan 
1 13 juli 2020 Pre-test 
Pre-test dilaksanakan 
dengan memberikan soal 
isian kepada santri yang 
aktif mengikuti 
pembelajaran bahasa arab 
dan dapat membaca Al-
Qur’an sebanyak 16 santri 
2 27 juli 2020 Siklus 1 
- Penyampaian materi 
dan penerapan metode 
domino  
- Post test I 
 
3 28 juli 2020 Siklus 2 
- Penyampaian materi 
dan penerapan metode 
domino  














DAFTAR NAMA SANTRI 
Nama tempat : Taman pendidikan Al-Qur’an 
Kelas  : santri yang aktif mengikuti pembelajaran dan pandai membaca Al-Qur’an 
Tahun pembelajaran 2020-2021 
No Nama Jenis kelamin 
1 A.Musdalifah P 
2 Efa cesania P 
3 Fitri P 
4 Hasna P 
5 Hasnatang P 
6 Jusmiati P 
7 Nabila P 
8 Nur ayla as-surah P 
9 Nur azizah P 
10 Rasti ananta P 
11 Salsabila P 
12 Zahra P 
13 Tini P 
14 Wanda P 






Nama  : 
Soal pre-test 






2. Terjemahkanlah kata di bawah ini ke dalam bahasa indonesia 
ةَ سَ رَ دَْمَ  -  
 ُصْور ةَ  -
رَ  - ِبي ْ  ك 
بَ تَ كَْمَ  -  
ةَ ي َِلَدَ يَْصَ  -  
Lampiran 4  
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) Siklus 1 
Hari/ Tanggal  : 
Tempat   : Taman Pendidikan Al-Qur,an 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Materi Pokok  : املدرسيةَاألدوات  
Kelas   : bisa membaca al-qur’an 
Alokasi waktu  : 2 x 35 menit (1 kali pertemuan) 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi 
Waktu 
Pendahuluan 1. Melakukan pembukaan dengan 
salam dan dilanjutkan dengan 
membaca doa 
2. Mengaitkan materi sebelumnya 
dengan materi yang akan 
dipelajari 
3. Memberikan gambaran tentang 
manfaat mempelajari pelajaran 





 Pembelajaran dengan metode 
permainan kartu domino 
 
Inti  1. Guru mengajar dan  menjelaskan 
kosakata  yang  ada di papan tulis. 
2. Peserta didik diminta mengingat 
kosakata yang telah dipaparkan 
oleh guru dalam batas waktu yang 
telah ditentukan. 
3. Peserta didik dibagi dalam 
beberapa kelompok 
4. Memulai permainan seperti pada 
permainan kartu domino pada 
umumnya. 
5. Pemain yang tidak memiliki atau 











arab sesuai dengan tulisan yang 
tertera dalam kartu dapat 
mengatakan “pas” sehingga 
dilanjutkan ke pemain lainnya. 
6. Permainan selesai jika telah 
menemukan pemenang yaitu 
pemain yang kartunya habis 
terlebih dahulu atau waktu yang 
ditentukan guru habis. 
 
Penutup 1. Guru memberikan penguatan 
terhadap materi yang telah 
disampaikan melalui soal tanya 
jawab kepada peserta didik 
2. Guru mengajak peserta didik 











       Hj.Ratnawati,S.Pd.I            Murdiati
Lampiran 5 
Kosakata tentang perlengkapan sekolah 
 األدواتَاملدرسية
 رقم املفردات املعىن رقم املفردات املعىن
Kertas  َ9 ِقْرط اس Buku  َ1 ِكت اب 
Buku 
catatan 
 2 ق  ل مَ  Pulpen 01 ُكرّاس ةَ 
Pensil  َ00 ِمْرَس  ة Meja  َ3 م ْكت ب 
Kamus  َ01 ق اُمْوس Kursi  َ4 ُكْرِسي 
Bangku  َ02 م ْقع د Papan tulis  َب ُّْور ة  5 س 
Tas  َ03 ش ْنط ة Penghapus  َ6 ط ال س ة 
Majallah  َ04 َم  ّلة Penggaris  َ7 ِمْسط ر ة 







Nama  : 
Soal post test siklus I 
1. Terjemahkanlah kosakata di bawah ini kedalam bahasa indonesia 
 ُدرْجَ  -
 ُصْور ةَ  -
ب ُّْور ةَ  -  س 
 ش ْنط ةَ  -
 ِمْسط ر ةَ  -




- Penghapus  
- Kertas  
Lampiran 7 
Lembar obsevasi aktivitas siswa 
No 
Indikator peniaian Siklus I Siklus II 
1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Kehadiran siswa         
2 
Kesiapan siswa dalam mengikuti proses 
pembelajaran 
        
3 
Siswa tertib pada waktu pelajaran akan 
dimulai 
        
4 
Mendengar dan memperhatikan 
penjelasaan guru 
        
5 
Siswa tanggap dengan apa yang di 
perintahkan guru 
        
6 
Siswa berdiskusi dan berpartisipasi dalam 
kelompok 
        
7 
Siswa dapat memahami materi dengan baik 
ketika dalam kelompok 
        
8 
Siswa antusias dalam bermain kartu 
domino pada saat permaianan dimulai  
        
9 
Siswa aktif bertanya tentang apa yang 
belum dipahami 
        
10 
Siswa mengerjakan soal yang diberikan 
oleh guru 
        
Jumlah   
Rata-rara   




4 = Sangat Baik 
3 = Baik 
2 = Cukup 






















Lembar observasi guru 
No  Indikator penilaian Siklus I Siklus II 
1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.         
2 Perhatian guru menyeluruh untuk semua 
siswa. 
        
3 Guru memberikan petunjuk-petunjuk yang 
akan dilakukan oleh siswa dalam 
pembelajaran mufrodaat (kosakata) dengan 
menggunakan metode permainan kartu 
domino 
        
4 Kesesuaian media dengan materi ajar, 
indikator pemebelajaran dan karakter 
peserta didik. 
        
5 Guru membentuk siswa menjadi kelompok 
dengan kemampuan kosakata siswa yang 
beragam. 
        
6 Guru membimbing siswa yang mengalami 
kesulitan. 
        
7 Guru menggunakan bahasa yang sederhana 
dan jelas yang mudah dipahami oleh siswa. 
        
8 Guru melakukan tanya jawab dengan 
siswa. 
        
9 Pemerataan pertanyaan pada siswa.         
10 Pertanyaan guru jelas, terarah dan tidak 
membingungkan siswa. 
        
11 Guru memberikan penguatan yang tepat 
kepada siswa. 
        
12 Guru melakukan evaluasi.         
13 Guru memberikan tugas perorangan.         
14 Guru memeriksa hasil kerja siswa.         
15 Guru menyimpulkan materi yang telah 
berlangsung. 
        
16 Guru memberikan dorongan kepada siswa 
untuk tetap rajin belajar di akhir 
pertemuan. 
        
Jumlah   
Rata-rata   
Presentase(%)   
Keterangan: 
4 = Sangat Baik 
3 = Baik 
2 = Cukup 
1 = Kurang 
 
Lampiran : 9 
Pedoman Wawancara Guru 
1. Bagaimana sejarah  terbentuknya TPA Al-Furqon? 
2. Apa visi dan misi TPA Al-Furqon? 
3. Siapa pimpinan TPA Al-Furqon sat ini? 
4. Berapa jumlah tenaga pengajar di TPA Al-Furqon? 
5. Berapa jumlah santri yang terdaftar di TPA Al-Furqon? 
 
Lampiran  10 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
(RPP) Siklus 2 
Hari/ Tanggal  : 
Tempat   : Taman Pendidikan Al-Qur,an 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Materi Pokok  : األدواتَاملدرسية 
Kelas   : bisa membaca al-qur’an 
Alokasi waktu  : 2 × 35 menit (1 kali pertemuan) 
A. Tujuan Pembelajaran 
1. Melafalkan teks kosakata tentang األدواتَاملدرسية dengan baik 
2. Menerjemahkan teks kosakata tentang األدواتَاملدرسية dengan benar 
3. Mempraktekkan teks kosakata tentang  األدواتَاملدرسية dengan benar 
4. Menyebutkan perlengkapan sekolah dalam bahasa arab dengan benar 
B. Kegiatan Pembelajaran 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi 
Waktu 
Pendahuluan 4. Melakukan pembukaan dengan 
salam dan dilanjutkan dengan 
membaca doa 
5. Mengaitkan materi sebelumnya 
dengan materi yang akan 
dipelajari 
6. Memberikan gambaran tentang 
manfaat mempelajari pelajaran 





 Pembelajaran dengan metode 
permainan kartu domino 
 
Inti  7. Guru mengajar dan  menjelaskan  
 
kosakata  yang  ada di papan tulis. 
8. Peserta didik diminta mengingat 
kosakata yang telah dipaparkan 
oleh guru dalam batas waktu yang 
telah ditentukan. 
9. Peserta didik dibagi dalam 
beberapa kelompok 
10. Memulai permainan seperti pada 
permainan kartu domino pada 
umumnya. 
11. Pemain yang tidak memiliki atau 
tidak mengingat  kosakata bahasa 
arab sesuai dengan tulisan yang 
tertera dalam kartu dapat 
mengatakan “pas” sehingga 
dilanjutkan ke pemain lainnya. 
12. Permainan selesai jika telah 
menemukan pemenang yaitu 
pemain yang kartunya habis 
terlebih dahulu atau waktu yang 










Penutup 1. Guru memberikan penguatan 
terhadap materi yang telah 
disampaikan melalui soal tanya 
 
 
jawab kepada peserta didik 
2. Guru mengajak peserta didik 









    Hj.Ratnawati,S.Pd.I            Murdiati 
Lampiran 11 
Soal post-test siklus 2 
1. Terjemahkanlah kosakata di bawah ini kedalam bahasa indonesia 
 ُدرْجَ  -
 ُصْور ةَ  -
ب ُّْور ةَ  -  س 
 ش ْنط ةَ  -
 ِمْسط ر ةَ  -




- Penghapus  







 ذاتية  سرية
لباحثة هي بنت . 6991يوليو  4مورداييت، ولدت يف ماليزاي، 
حادنية  أم امسهاو صرب سوفو من أب امسه  إخوان رابعةأوىل من 
مامسبا، لووو  منطقة يف تقعمامسبا اليت  من أتيت الباحثة .إميان
 0220سنة  ماطوطوالباحثة دراستها االبتدائية يف املدرسة االبتدائية احلكومية الشمالية. 
ودراستها العالية يف  0266سنة مامسبا  4ودراستها الثانوية يف املدرسة الثانوية احلكومية 
واآلن استمرت دراستها يف اجلامعة   0263سنة مسبا ما 0املدرسة العالية احلكومية 
 ية.اإلسالمية احلكومية فالوفو كلية الرتبية والعلوم التعليمية شعبة تدريس اللغة العرب
 
  
 
